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 ॊཔ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩͲ͹ϨʖχυΡηνʖϔ
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 7 εϱήϩϛʖφ 65$0Ν༽͏ͪٛࣇ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0ٗढ़
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@ɿಝͶ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩΝ༽͏ͪϜϩοϛʖφ 65$0 ͲͺɾಊࡠԾݸు
ѻ͗ͨ͹ಊࡠϠʖχͶΓͮͱ݀ΉΖͳ͏͑ಝ௅Ν࣍ͯɿಋҲߨ͹ϟϠϨιϩͶྈϛʖφ͖
Δಋ࣎ͶυʖνΠέιη͗ߨΚΗͪ৖߻ɾͯΉΕྈ๏͹ϭʖχત͗ಋ࣎Ͷ׈੓Կ͠Ηͪͳ
͘Ͷ΍ͮͳ΍ಊࡠԾݸుѻ͗߶͚͵Ζɿ͞Ηͺ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹υΡην























୊̑হ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ υΡηνʖϔ໲ୌͶଳ੓͹͍Ζϫώηφ͵ϑ
ρφιϩυδ΢ϱ 



















୊̔হ 7εϱήϩϛʖφ 65$0Ν༽͏ͪٛࣇ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0ٗढ़
ຌহͲͺɾϛʖφؔͲಋҲέϫρέϓΥʖθΝన༽ͤΖεϱήϩέϫρέν΢

















 Ϝϩοϛʖφ 65$0 ͹߶৶བ੓ʀ߶੓೵ԿͶ޴
ͪ͜՟ୌ
 ॻݶ

















¾ 75: εϱήϩϛʖφ 65$0ιϩ
ಣΊड़͢ʀॽ͘ࠒΊՆ೵͵೘ड़ྙϛʖφΝҲͯ࣍ͯ
y Ϝϩοϛʖφ 65$0ιϩ




¾ 7:5 ϛʖφ 65$0ιϩ
ॽ͘ࠒΊ઒༽ϛʖφΝҲͯɾಣΊड़͢઒༽ϛʖφΝҲͯ࣍ͯ




ͳ͢ͱͺ 75: εϱήϩϛʖφ 65$0ιϩ͍͗Ζɿ75:εϱήϩϛʖφιϩ͹յ࿑










ʖφΝ࣍ͯϜϩοϛʖφ 65$0ιϩͳ͢ͱ 75: υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩɾҲͯ͹
ಣΊड़͢઒༽ϛʖφͳҲͯ͹ॽ͘ࠒΊ઒༽ϛʖφΝ࣍ͯϜϩοϛʖφ 65$0 ιϩͳ͢ͱ
7:5 ϛʖφ 65$0ιϩ͍͗Ζɿ75: υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹յ࿑ਦΝਦ





ਦ  7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹յ࿑ਦ








y 5: εϱήϩϛʖφ 65$0Ϝέϫ
ಣΊड़͢ʀॽ͘ࠒΊՆ೵͵೘ड़ྙϛʖφΝҲͯ࣍ͯ
y Ϝϩοϛʖφ 65$0Ϝέϫ




¾ :5 ϛʖφ 65$0Ϝέϫ
ॽ͘ࠒΊ઒༽ϛʖφΝҲͯɾಣΊड़͢઒༽ϛʖφΝҲͯ࣍ͯ





ͪ :5 ϛʖφ 65$0 ϜέϫΏɾ୊  হͲफ़΄Ζٛࣇ 65$0 ٗढ़Ν࢘ͮͱࣰݳ͠ΗΖ
75: εϱήϩϛʖφ 65$0 ιϩΝ࢘ͮͪ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫͳ͏ͮ










Ϝ΢αϱΏ 6R&Ͷ಼଄͠ΗΖΦϱϗυρχ 65$0ͺɾͨ ͹ଡ͚Νεϱήϩϛʖφ 65$0
͗ઐΌΖ͗ɾۛ೧υϣΠϩϛʖφ 65$0 ͹౧ࡎ਼΍ଁ୉͢ͱ͏Ζ>@ɿͨΗͺυϣΠϩϛ
ʖφ 65$0͗εϱήϩϛʖφ 65$0Ͷͺ͵͏ؽ೵Ν࣍ͮͱ͏Ζ͖ΔͲ͍Ζɿ















ਦ  εϱήϩϛʖφ 65$0 ͳ෵਼ &38 αΠؔ͹Πέιη












































νΝղ͢ͱు՛͗ླྀΗࠒ΋ɿͨ͹ͪΌ 3RUW$ ଈ͹ϧ΢φχϧ΢ώͶΓͮͱ07 ͹ు՛ΝӀ
͘ൊ͑͞ͳ͢ͱ΍ɾ௜ͬͶͺ07͹ుҒͺ /RZϪϗϩΉͲఁԾ͢͵͏ɿϭʖχત͗ถͣΖ
ΉͲͶ07͹ుҒ͗ॉ෾ఁԾ͢͵͜Ηͻɾ಼෨όʖχ070%ͺݫ͹υʖνΝฯ࣍ͪ͢Ή





͠Ηͱ͏ΖͳͤΖͳɾϟϠϨιϩ಼෨όʖχ 07 ͹ుҒͺ /RZ ϪϗϩͶɾ0% ͺ +LJK Ϫ
ϗϩͶ͍Ζɿ3RUW% ͹ϭʖχત͗֋͏ͱ͏Ζ͹Ͳɾϑρφત %/% ͹ుҒͺϏηΰʖφφϧ








͢ͶࣨഌͤΖɿ͞Η͗ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ϨʖχυΡηνʖϔ5HDG
'LVWXUEDQFHͳݼͻΗΖݳেͲ͍Ζɿ
 
























D͹ QHJDWLYHVNHZ ͳͺɾࣰ ࡏͶϧ΢φΉͪͺϨʖχಊࡠ͢ͱ͏Ζଈ͹ϭʖχતʤҐԾτη
φଈϭʖχતͳݼ΁ʥΓΕ઎ͶξϝʖϨʖχಊࡠ͢ͱ͏Ζଈ͹ϭʖχતʤҐԾυΡηνʖϔ
























































































































ຌহͲͺɾϜϩοϛʖφ 65$0͹ཤ఼ͳɾϜϩοϛʖφ 65$0Ͳ༽͏ΔΗΖ 7 υϣΠ
ϩϛʖφ 65$0ιϩ͹՟ୌͲ͍Ζɾϧ΢φʀϨʖχυΡηνʖϔ໲ୌͶͯ͏ͱफ़΄ͪɿ
ϕϫιηඏࡋԿͶ൒͑ᮤ஍ుѻͻΔͯ͘͹ଁ୉ͶΓΕɾ65$0 ͹ಊࡠϜʖζϱͺΉͤΉ







௪৙ͺ౧ࡎ͠Ηͱ͏ΖυϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͟ͳͶ ϛʖφؔ͹έϫρέηΫϣʖ
Νࡋ͖͚ࠃΊ͵͗ΔಊࡠԾݸుѻΝ଎ఈͤΖචགྷ͍͗Εɾ๴୉͵τηφ࣎ؔͳτηφαη
φ͖͖͗ͮͱ͢Ή͑ɿέϫρέηΫϣʖғଚ੓ͶଲԢͪ͢τηφघ๑͗གྷٽ͠ΗΖɿ͠ ΔͶ
ࠕޛ͹ඏࡋԿͶΓͮͱ υΡηνʖϔ໲ୌͶΓΖ 65$0 ιϩ͹ಊࡠԾݸుѻ͹྾ԿͺΉͤ




















ͨ͞ͲɾຌহͲͺॊཔ͹ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩͶଲ͢ͱɾϕϩξΤϱφϧϱζ
ην3'026Ν෾ׄ͢ɾ֦φϧϱζην͹ଲস੓Ν޴৏ͪ͢ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0
ιϩͶͯ͏ͱ఑ҌͤΖɿຌιϩ͹ಝ௅ͳ͢ͱͺɾಝͶϏηΰʖφφϧϱζην͹ଲস੓͗ྒྷ
͏ͪΌɾϧ΢φʀϨʖχυΡηνʖϔয়ସͲ͹ಊࡠϜʖζϱΝॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ
65$0 ιϩΓΕրવͲ͘Ζ͞ͳ͍͗͝ΔΗΖɿΉͪɾφϧϱζην਼͗  φϧϱζην͖
Δ  φϧϱζηνͶଁ͓ͱ͏Ζ͗ɾιϩ໚੷ଁ෾͹ϘψϩτΡͺໃ͏ɿ

 ॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩϪ΢ΠΤφ
ਦ  Ͷ QP+.0* ϕϫιηͲ߁͚༽͏ΔΗͱ͏Ζ 1026 εΥΠʖχαϱνέφܗ
7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹յ࿑ਦΝࣖͤɿ୊̐হͲफ़΄ͪ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0
ιϩ͹յ࿑ਦͳಋ༹Ͳ͍ΕɾϕϩξΤϱφϧϱζην3'3'ͺ 7UXH ଈɾ%DU ଈͲͨΗ
ͩΗୱҲ͹φϧϱζηνͲߑ੔͠Ηͱ͏Ζɿਦ  Ͷ 1026 εΥΠʖχαϱνέφܗ 7









ਦ 1026εΥΠʖχαϱνέφܗ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩյ࿑ਦ


ਦ 1026εΥΠʖχαϱνέφܗ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ
Ϫ΢ΠΤφϕϫρφ

 ॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹఼ܿ
1026εΥΠʖχαϱνέφ7υϣΠϩϛʖφ65$0ιϩͺɾ߶ືౕͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɾ
ԥௗν΢ϕ͹Ϝϩοϛʖφιϩͳ͢ͱ߁͚༽͏ΔΗͱ͏Ζ͗ɾϏηΰʖφφϧϱζην͹
ଲস੓͗ѳ͏ͳ͏఼͍͑ܿ͗Ζɿਦ  ͹ 3*$ ͗ɾ3RUW$ ͹ 7UXH ଈ͹Ϗηΰʖφφϧ







͗ݰঙͤΖɿͯΉΕɾ%DU ଈ͹ 3*$ Ͷർ΄ͱ7UXH ଈ͹ 3*$ͺΨϱుླྀ͗ঘ͠͏ɿҲ
๏ɾ3RUW% Ͷ஥໪ͤΖͳɾ7UXH ଈ͹Ϗηΰʖφφϧϱζην 3*% ͹֨ࢆ૜͗࿊କ͢ͱ͏
Ζ͹Ͷଲ͢ɾ%DU ଈ͹Ϗηΰʖφφϧϱζην 3*% ͹֨ࢆ૜͗ݿཱི͢ͱ͕Εɾ3RUW$ ͳ
ٱͶ͵ΖɿͯΉΕ 3RUW% Ͳͺɾ7UXH ଈ͹ 3*% ͹Ψϱుླྀ͗୉͚͘ɾ%DU ଈ͹ 3*% ͹












 ॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩͲ͹Ϩʖχ
υΡηνʖϔ
ਦ  Ͷ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ϨʖχυΡηνʖϔয়ସͲ͹ಣΊड़͢ಊࡠ͹





ʖχ07͗ɾϏηΰʖφφϧϱζην 3*$ ͶΓͮͱંକ͠ΗΖɿ%/$͹ు՛͗ 3*$













% ͹Ψϱుླྀ͹๏͗୉͘͏ɿ͠ΔͶɾ3*$ ͶΓΖ %/$͹Ӏ͘ൊ͘ͺɾ߶ఏ߇͵ϕϩξΤ
ϱφϧϱζηνɾϕϩΠρϕφϧϱζην͹ΰʖφ+.0*Νղ͢ͱ͵͠ΗΖɿͪ͗ͮ͢
ͱɾϨʖχυΡηνʖϔͶΓΖϑρφત͹Ӏ͘ൊ͘ଐౕ͹ఁԾͺ1026εΥΠʖχαϱν
έφ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩͲͺΓΕ୉͚͘ɾιϱηΠϱϕ͗ޣಊࡠͤΖثݧ੓͗
߶͚͵Ζɿ

ਦ   7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹ϨʖχυΡηνʖϔಊࡠ
 e 

 ॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩͲ͹ϧ΢φ
υΡηνʖϔ
ਦ  Ͷ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ϧ΢φυΡηνʖϔয়ସͲ͹ॽ͘ࠒΊಊࡠ͹
ໝࣞਦΝࣖͤɿࠕɾϟϠϨιϩͶ 3RUW$ ͖Δϧ΢φಊࡠ͗͵͠Ηɾ3RUW% ͺύʖϓιϪέφ
য়ସͲξϝʖϨʖχಊࡠ͗͠Ηͱ͏ΖͳͤΖɿಋߨΠέιη͵͹Ͳྈϭʖχત:/$ɾ
:/%ͺͳ΍Ͷ׈੓Կ͠Ηͱ͏ΖɿϟϠϨιϩͶ֪೴͠Ηͱ͏Ζυʖν͗||ɾͤ ͵Κͬ7UXH
ଈ͹ϟϠϨιϩ಼෨όʖχ07͗+LJK Ϫϗϩɾ%DU ଈ͹ϟϠϨιϩ಼෨όʖχ0%͗ /RZ
ϪϗϩͶ͍Ζͳ͢ɾͨ͹||υʖνΝ 3RUW$ ͖Δॽ͘׷͓Ζɿϑρφત %/$ ͺϧ΢φχϧ
΢ώͶΓͮͱ /RZϪϗϩͶӀ͘ൊ͖ΗΖɿ:/$͗+LJK ϪϗϩͶ͍Ζ͹Ͳɾϑρφત%/$
ͳϟϠϨιϩ಼෨όʖχ07͗ɾϏηΰʖφφϧϱζην 3*$ͶΓͮͱંକ͠Ηɾ07
͹ు՛͗ 3*$ ͶΓͮͱӀ͘ൊ͖Η07͹ుҒͺঅʓͶఁԾͤΖɿͨ͹ଐౕͺ 3*$ ͹
Ψϱుླྀ ,3*$ͶർྭͤΖɿҲ๏ɾ:/%΍+LJK ϪϗϩͶ͍Ζ͹Ͳɾϑρφત%/%ͳϟϠ
Ϩιϩ಼෨όʖχ 07 ΍Ϗηΰʖφφϧϱζην 3*% ͶΓͮͱંକ͠ΗΖɿ%/% ͺϕ
ϨοϡʖζφϧϱζηνͶΓͮͱۨಊ͠Ηͱ͏Ζ͹Ͳɾు՛͗ 3*% ͹Γͮͱ07ͶླྀΗ
ࠒΊɾ3*$ ͶΓΖ 07 ͹ు՛͹Ӏ͘ൊ͘Ν૏֒ͤΖɿϭʖχત͹׈੓Կغؔ஦Ͷ 3*
$ ͶΓΖ 07 ͹ు՛͹Ӏ͘ൊ͘ͶΓͮͱɾ07 ͹ుҒ͗έϫηΩρϕϩ͹΢ϱώʖν͹࿨
ཀྵᮤ஍Ν௔͓͵͏ͳɾϟϠϨιϩ಼෨όʖχͺൕ఺ͦͥυʖν͹ॽ͘ࠒΊͶࣨഌ͢ͱ͢Ή
͑ɿ͞Η͗ 7 υϣΠϩϛʖφιϩ͹ϧ΢φυΡηνʖϔͲ͍Ζ͗ɾ઴ઇͲफ़΄ͪ௪Ε
1026 εΥΠʖχαϱνέφ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩͺͨ͹Ϫ΢ΠΤφܙয়͖Δɾ
ॽ͘ࠒΊಊࡠΝߨ͑3RUW$ ͹Ϗηΰʖφφϧϱζην 3*$ ͹ΨϱుླྀΓΕ΍ɾॽ͘ࠒΊ
ಊࡠΝ૏֒ͤΖ 3RUW% ͹Ϗηΰʖφφϧϱζην 3*% ͹Ψϱుླྀ͹๏͗୉͘͏ɿ͠Δ
Ͷɾ3*$ͶΓΖ07͹Ӏ͘ൊ͘ͺɾ߶ఏ߇͵ϕϩξΤϱφϧϱζηνɾϕϩΠρϕφϧ
ϱζην͹ΰʖφ+.0*Νղ͢ͱ͵͠ΗΖɿ͢ ͪ͗ͮͱɾϧ΢φυΡηνʖϔͶΓΖ07





ਦ   7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹ϧ΢φυΡηνʖϔಊࡠ












ਦ   ఑Ҍ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹յ࿑ਦ
ਦ  Ͷ఑ҌͤΖ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹յ࿑ਦΝࣖͤɿ7UXH ଈɾ%DU ଈͨΗ
ͩΗ͹ϕϩξΤϱφϧϱζην͗෾ׄ͠ΗɾસରͲ  ݺ͹φϧϱζηνͲߑ੔͠Ηͱ͏Ζ









ਦ   ఑Ҍ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφ







ͳಋͣϩʖϩͶफΌͱ͍Ζɿਦ  Ͷτέόϫζόʖχ͟ͳ͹ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0
ιϩ͹ϑρφγ΢θ͹φϪϱχΝࣖͤɿ









ਦ   6(0ࣺਇͳϪ΢ΠΤφϕϫρφ
 QP+.0* ϕϫιηͲ͹ࢾࡠͳࣰ଎݃Վ
఑ҌͤΖ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩΝ౧ࡎͪ͢υϣΠϩϛʖφ 65$0 ϜέϫΝ
QP+.0*ϕϫιηͶͱࢾࡠͪ͢ɿ65$0Ϝέϫ͹ϔϫρέξ΢ΠήϧϞΝਦ  Ͷࣖ
ͤɿ65$0 Ϝέϫ͹ϭʖχௗͺ ZRUGɾϑρφ෱ͺ ELW Ͳ͍Εɾ༲ྖͺ NELW Ͳ͍
ΖɿϜέϫ໚੷ͺ [XPͲ͍ΖɿτηφορϕͶͺ͞͹ 65$0Ϝέϫ̖͗ݺ౧
ࡎ͠Ηͱ͕Ε૱༲ྖͺ NELW ͳ͵ͮͪɿਦ  ͺτηφορϕ͹ορϕࣺਇͳɾυϣΠ





ਦ  υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫϔϫρέξ΢ΠήϧϞ






 ఑Ҍ 7 ιϩ͹Ϩʖχʀϧ΢φಝ੓ࣰ଎݃Վ
ιϩ͹ಣΊड़͢ಝ੓ʀॽ͘ࠒΊಝ੓ΝർֳͤΖͪΌɾτηφορϕΝ༽͏ͱϟϠϨιϩ͹
ιϩుླྀͳϧ΢φϜʖζϱΝ଎ఈͪ͢ɿϕϫιη؇ཀྵ෱͹ αʖψʖ77))66)66)Ͷ
࢕৏͗ΕΝ৾ͮͪ γϱϕϩ͹߻ܯ  γϱϕϩͶͯ͏ͱ଎ఈͪ͢ɿ
ਦ  ͺ 7UXH ଈ͹ιϩుླྀͳ%DU ଈ͹ιϩుླྀΝർֳͪ͢΍͹Ͳɾԥ࣢͗7UXH ଈɾॐ
࣢͗ %DU ଈ͹ιϩుླྀͲ͍Εɾ੪͏଩఼͗ 3RUW$ ଈɾ੼͏଩఼͗ 3RUW% ଈ͹݃ՎΝࣖ͢ͱ
͏ΖɿଲֱતͶۛ͏Άʹ 7UXH ଈͳ %DU ଈͲιϩుླྀ͹ώϧϱη͗ͳΗͱ͏Ζ͞ͳΝࣖͤ





ϛʖφιϩͲͺɾ3RUW$ɾ3RUW% ͳ΍Ͷ଩఼͗ଲֱત৏Ͷ͹ͮͱ͕Ε 7UXH ଈͳ %DU ଈͲι
ϩుླྀ͹ώϧϱη͗खΗͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖Ζɿ
ਦ Dͺ 7 εϱήϩϛʖφ 65$0 ιϩͳυϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ιϩుླྀΝ
ർֳͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɿԥ࣢͗ 7 εϱήϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ιϩుླྀɾॐ࣢͗υϣΠϩ
ϛʖφ 65$0ιϩ͹ιϩుླྀͲ͍Εɾ੪͏଩఼͗ॊཔ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹ι
ϩుླྀɾ੼͏଩఼͗఑Ҍ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹݃ՎΝࣖ͢ͱ͏Ζɿ͞͞Ͳυϣ
Πϩϛʖφ 65$0ιϩ͹ιϩుླྀͺ 3RUW$ ͹ 7UXH%DUɾ3RUW% ͹ 7UXH%DU ͲҲ൬ঘ͠͏
஍ͳ͢ͱ͏Ζɿॊཔ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩ͹ιϩుླྀͶർ΄ͱɾ఑Ҍ 7υϣΠ











ਦ   Dιϩుླࣰྀ଎݃Վ 7 εϱήϩϛʖφιϩർֳ
EಊࡠϜʖζϱࣰ଎݃Վ 610YV:73

ਦ EͶυϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ηντΡρέό΢θϜʖζϱ6106WDWLF
1RLVH0DUJLQ>@ͳϧ΢φϜʖζϱ:73:ULWH7ULS3RLQW>@͹ർֳΝࣖͤɿԥ࣢ͺϧ
΢φϜʖζϱͲ͍Εɾॐ࣢ͺηντΡρέό΢θϜʖζϱͲ͍Ζɿ੪͏଩఼͗ॊཔ 7υϣ





Ґ৏Ͳɾ఑Ҍ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩͺφϧϱζην͹ଲস੓͗޴৏͢ͱ͕Εɾ







ʖχͲ͹ಊࡠԾݸుѻ͹෾ාΝࣖ͢ͱ͏Ζɿਦ Dͺॊཔ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝ
έϫ͹݃ՎͲ͍Ζ͗ɾϨʖχυΡηνʖϔͲ͹ಊࡠԾݸుѻ͗ѳ͚ɾОͲ9ͳ͵ͮͪɿ
ͨΗͶଲ͢ͱ఑Ҍ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ϜέϫͲͺɾϨʖχυΡηνʖϔͲ͹ಊࡠԾ
ݸుѻͺ  ϛʖφϨʖχಊࡠͳಋఖౕ͹ 9#О ͳ͵ͮͱ͕Εʤਦ Eʥɾ
P9͹րવ֮͗೟Ͳͪ͘ɿ͵͕ɾϧ΢φυΡηνʖϔͶͯ͏ͱͺࠫ෾͗ໃ͏͹ͺɾ
ॊཔ 7 ιϩͲ΍ϧ΢φυΡηνʖϔͲ͹ಊࡠԾݸుѻͺ  ϛʖφϨʖχಊࡠͳಋ౵Ͳ͍
Εɾ඲Ճͪ͢γϱϕϩ͹ϕϫιη࢕৏͗Ε͗ɾϧ΢φυΡηνʖϔ͗ϭʖηφͳ͵Δ͵͏α
ʖψʖͲ͍Ζ͖Δͳߡ͓ΔΗΖɿ
ਦ  Ͷɾॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫͳ఑Ҍ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝ
έϫ͹Πέιην΢ϞΝࣖͤɿ੪͏଩఼͹ॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫͳ੼͏଩
఼͹఑Ҍ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ϜέϫͲͺΠέιην΢ϞͶ୉͘͵ࠫͺݡΔΗ͵͏ɿ
ОͲ͹Πέιην΢Ϟͺॊཔ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0Ͳͺ SVɾ఑Ҍ 7υϣΠϩϛ
ʖφ 65$0Ͳͺ SV Ͳ͍Ζɿ఑Ҍ 7ͳॊཔ 7ͲΠέιην΢ϞͶࠫ͗ݡΔΗ͵͏͹
ͺɾΠέιην΢ϞΝ݀ΌΖιϱηΠϱϕ͹׈੓Կν΢ϝϱή͗ɾਦ  ͹ϔϫρέξ΢Π
ήϧϞ஦͹'HOD\ յ࿑Ͳ݀ΉΕɾϟϠϨιϩ͹ಝ੓ͺر༫͢͵͏͖ΔͲ͍Ζɿ
ਦ  Ͷɾॊཔ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫͳ఑Ҍ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝ
έϫ͹ 6KPRRϕϫρφΝࣖͤɿԥ࣢͗Πέιην΢ϞͲɾॐ࣢ͺుݱుѻͲ͍Ζɿྚ৯͹






















ਦ   Πέιην΢Ϟ 6KPRR ϕϫρφ


ਦ   Ϩʖέుླࣰྀ଎݃Վ
 ݃ݶ
ॊཔɾυϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩͳ͢ͱ߁͚༽͏ΔΗͱ͏Ζ 1026 εΥΠʖχαϱν








QP+.0* ϕϫιηΝ༽͏ͱτηφορϕΝࢾࡠ͢ɾॊཔ 7 ιϩͳർֳ͢ͱɾ఑Ҍ
7 ιϩ͹ιϩుླྀ͹ଲস੓͗ྒྷ͚͖ͯ րવ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝ֮೟ͪ͢ɿՅ͓ͱಋͣϧ
΢φϜʖζϱͲ͍ΗͻɾηντΡρέό΢θϜʖζϱͺ P9 րવ͢ͱ͏ΖɿΉͪɾࢾࡠ










୊̐হͲ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ͳιϩ͗࣍ͯϧ΢φʀϨʖχυΡηνʖϔ໲ୌͶͯ













































ਦ   ఑ҌηέϨʖωϱήघ๑͹֕೨ਦ





ਦ  ͶηέϨʖωϱήघ๑ΝࣰݳͤΖ఑Ҍյ࿑Νࣖͤɿ͞ΗͺυϣΠϩϛʖφ 65$0




































ਦ   ఑ҌηέϨʖωϱήյ࿑


















SRVLWLYHVNHZ Ͷ͍Ζࣰࡏ͹ॽ͘ࠒΊಊࡠͲͺɾέϫρέηΫϣʖͶΓͮͱ͞͹ 3KDVH,,, ͹
غؔ͗ௗ͚͵Ζͳɾ͖ ΚΕͶτηφଈϭʖχત͹Ί͗׈੓ͲɾυΡηνʖϔଈϑρφત͖Δ
ॽ͘ࠒΊಊࡠΝ૏֒͠ΗΖ͞ͳ͵͚ॽ͘ࠒΊಊࡠ͗Ͳ͘Ζ 3KDVH, ͹غؔ΍ௗ͚͵Ζɿࣰ ࡏ





























ਦ  Ͷࢾࡠͪ͢τηφορϕ͹ορϕࣺਇͳ 65$0 Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφΝࣖ
ͤɿࢾࡠͪ͢υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫ͹༲ྖͺ NELW Ͳ͍ΕɾτηφορϕͶͺͨΗ
Δ͗ ݺ͹ܯ NELW ౧ࡎ͠Ηͱ͏Ζɿ
ਦ  ͺυϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφ͹֨୉ਦͲ͍ΖɿԾ୼Ͷ
3RUW$ ͹ ,2 յ࿑ɾ৏୼Ͷ 3RUW% ͹ ,2 յ࿑͍͗ΕɾࠪଈͶͨΗͩΗ͹੏ޜյ࿑͗ഓ஖͠
Ηͱ͏Ζɿ఑ҌηέϨʖωϱήյ࿑ͺͨΗͩΗ͹੏ޜյ࿑಼Ͷࣰૹ͠Ηͱ͏Ζɿͨ ΗͶΓΖ
໚੷Ψʖώʖϖρχͺ Ͳ͍Ζɿ








ਦ   ࢾࡠͪ͢υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφ








͹ SRVLWLYH VNHZ ͲಊࡠԾݸుѻͺ࠹΍ѳ͏ P9 Νࣖͪ͢ɿಋغಊࡠ͹έϫρέηΫϣ
 e 

ʖQV Ͳ͹ಊࡠԾݸుѻͺ P9Ͳ͍Ε P9ѳԿͤΖ݃Վͳ͵ͮͪɿҲ๏ɾਦ E
͗ϨʖχυΡηνʖϔͲ͹݃ՎͲɾQV ͹ QHJDWLYHVNHZͲಊࡠԾݸుѻͺ࠹΍ѳ͚͵Ε
P9ͳ͵ͮͪɿ͞ Ηͺಋغಊࡠ͹έϫρέηΫϣʖQV Ͳ͹ಊࡠԾݸుѻͺ P9͖
Δ P9ѳԿͤΖ݃Վͳ͵ͮͪɿ͞ ΗΔ͹ಊࡠԾݸుѻ͹ϭʖηφϛ΢ϱφ͗ ]HURVNHZ͖
ΔͥΗΖ݃Վͺɾ୊ হͲࣖͪ͢ୱର 65$0ιϩ͹υΡηνʖϔϠʖχͲ͹εϝϣϪʖε
ϥϱ݃ՎͳΓ͚Ҳ஗͢ͱ͏Ζɿ












































































ଁ୉ͶΓΕɾ65$0 ͹ಊࡠϜʖζϱͺΉͤΉͤݰঙ͢ͱ͏Ζɿ͞Ηͺ 7 υϣΠϩϛʖφ
65$0 Ͷͳͮͱ΍ಋ༹Ͳ͍ΕɾಝͶಋߨΠέιη࣎͹ϧ΢φυΡηνʖϔয়ସͲ͹ϧ΢φ
ϜʖζϱͺϫʖΩϩͻΔͯ͘͹ӪڻΝण͜Ώͤ͏ͪΌɾΓΕ਄ࠃͲ͍Ζɿ઎୼ϕϫιηͲͺ
7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ͹ಊࡠԾݸుѻ͗ορϕ͹ಊࡠԾݸుѻΝ݀Όͱ͢Ή͑ڬΗ͗
͍Ζɿ
୊̒হͲ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹υΡηνʖϔ෈ྒྷϑρφ͹ηέϨʖωϱήյ

















ਦ  Ͷ఑ҌͤΖΠέτΡϔϑρφત΢αϧ΢θघ๑͹֕೨ਦΝࣖͤɿ3RUW$ ͗ϧ΢φಊ
ࡠɾ3RUW% ͺύʖϓιϪέφͲξϝʖϨʖχಊࡠΝ͢ͱ͕Εɾྈϛʖφ͹ϭʖχત͗ಋ࣎Ͷ




















ਦ   ϧ΢φϜʖζϱεϝϣϪʖεϥϱ݃Վ

 ఑Ҍघ๑৆ࡋյ࿑
















ਦ   :ULWH'LVWXUE'HWHFWRU յ࿑ਦ





















ਦ   εϝϣϪʖεϥϱഀܙਦ
 QP+.0* ϕϫιηͲ͹ࢾࡠͳࣰ଎݃Վ




ϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹ϟϠϨືౕͺ 0EPPͲ͍Εɾ͞Ηͺ QP&026 τ
έόϫζΝ༽͏ͪϜέϫ͹  ഔͶ͍ͪΖɿࢾࡠͪ͢ορϕ͹ঀݫΝන  ͶΉͳΌΖɿ
ਦ  Ͷࢾࡠͪ͢υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφΝࣖͤɿ఑Ҍյ࿑
͹:''ͺͨΗͩΗ͹ϛʖφ͹੏ޜ෨಼Ͷɾ&$:'ͺͨΗͩΗ͹ϛʖφ͹ ,2յ࿑಼Ͷഓ
஖͠ΗΖɿΉͪ :'' ಋ࢞ͺ୊  ഓત૜Ν࢘ͮͱޕ͏Ͷંକ͠ΗΠχϪη৶ߺ͹ർֳΝߨ
͑




ͺɾಊࡠԾݸుѻͺॊཔյ࿑ͳർֳ͢ͱ P9 ͹րવΝࣖͪ͢ɿΉͪඬ६ుѻ 9 Ͳ͹









ঙ͢૥͏ SRVLWLYH VNHZ ͲಊࡠԾݸుѻͺٺܻͶ୉͚͘͵Εϭʖηφ P9 Νࣖͪ͢ɿ͞








ਦ   ࢾࡠͪ͢υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφ







ਦ   ϧ΢φΠέιην΢Ϟ 6KPRR ϕϫρφ






ਦ   ಊࡠԾݸుѻέϫρέηΫϣʖғଚ੓ࣰ଎݃Վ

 ݃ݶ
ըʓͺɾϕϫιη͹ඏࡋԿͶ൒͏਄ࠃԿ͢ͱ͏Ζ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ϧ΢
φυΡηνʖϔ໲ୌΝմ݀ͤΖ৿͢͏յ࿑घ๑Ν఑Ҍͪ͢ɿ఑ҌͤΖΠέτΡϔϑρφત



























ਦ   ࣎෾ׄٛࣇ ϛʖφ 65$0͹֕೨ਦ








ϱήͲಊࡠͦ͠ΖͪΌɾ7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩΝ༽͏ͪॊཔܗυϣΠϩϛʖφ
65$0ͳർֳ͢ͱɾࣰݳՆ೵͵बഀ਼ͺఁ͚͵Ζͳ͏఼͍͑ܿ͗Ζɿ
͵͕ εϱήϩϛʖφ 65$0 Ͷଲ͢ͱ  ഔ͹बഀ਼͹έϫρέΝڛڇ͢ ֐෨յ࿑ͲΠ
έιηϛʖφΝॳ࣏઀Ε଺͓Ζ͞ͳͲɾυϣΠϩϛʖφ 65$0 ͹ؽ೵ΝࣰݳͤΖ͞ͳ΍Ն
೵Ͳ͍Ζ ͪͫ͢ෝ՛͹୉͘͵έϫρέϧ΢ϱΝ  ഔ͹बഀ਼ͲۨಊͤΖචགྷ͍͗Εভඇ
ుྙ͹ଁՅΝড͚ Ήͪ߶बഀ਼ԿͶ൒͏έϫρέζρν͹੏ޜ͵ʹ͹έϫρέઅܯ͹ೋ




















න  ఑Ҍٗढ़ͳعଚ͹ٛࣇ ϛʖφ 65$0ٗढ़͹ർֳ
 ٛࣇ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0͹յ࿑ٗढ़









ਦ  ͹ 7'(& ৶ߺͺɾξϔϩϛϱϒϱήέϫρέਫ਼੔յ࿑Ͳਫ਼੔͠ΗΖ಼෨έϫρέ








ਦ   ఑Ҍյ࿑ϔϫρέξ΢ΠήϧϞ

 ξϔϩϛϱϒϱήέϫρέਫ਼੔յ࿑'3&*
'3&* ͺ֐෨έϫρέ &/. ͹ཱིͬ৏͗ΕΦρζͶಋغ͢ͱɾ಼෨έϫρέ 7'(& Ν 
յ׈੓ԿͤΖɿਦ  Ͷ'3&*͹৆ࡋյ࿑ਦΝࣖͤɿ 
͞͹յ࿑͹ಊࡠͶͯ͏ͱਦ  Ν࢘ͮͱઈ໎ͤΖɿΉͥɾ&/. ͗׈੓Կ͠ΗΖͳɾͨ͹
ϧ΢θΦρζΝφϨΪͶϭϱεϥρφϏϩη &/.3 ͗ਫ਼੔͠ΗΖɿ&/.3 ͶΓͮͱɾϪϕ










ਦ   ξϔϩϛϱϒϱήέϫρέਫ਼੔յ࿑յ࿑ਦ


ਦ   ξϔϩϛϱϒϱήέϫρέਫ਼੔յ࿑ഀܙਦ
















ਦ  Ͷ৆ࡋյ࿑ਦΝࣖͤɿ̐ ͯ͹ϧροյ࿑Νॳ྽Ͷંକ͢ɾϧροյ࿑ؔͶφϧϱηϓ
ΟʖΝઅͪ͜΍͹Ͳ͍Ζɿ͞͹յ࿑͹ಊࡠͶͯ͏ͱਦ  Ν࢘ͮͱઈ໎ͤΖɿΉͥɾϧρο
੏ޜ৶ߺ&3͗׈੓Կ͠ΗΖͳɾϧρο$ɾϧρο%Ͷ೘ྙυʖν'$ɾ'%͗ϧρο͠Η
ΖɿιϪέν৶ߺ 6(4 ͺ /RZ ϪϗϩͲ͍Ζ͹Ͳɾϧρο $ɾϧρο % ͺ઀Ε཯͠Ηͱ͕
Εɾϧ΢φΠϱϕͶͺ 3RUW$ ͹೘ྙυʖν'$͗ڛڇ͠ΗΖɿ಼෨έϫρέ7'(&͹ յ
໪͹׈੓ԿޛɾιϪέφ৶ߺ 6(4͗+LJK ϪϗϩͶયҢͤΖɿ͞ΗͶΓΕϧρο$ͳϧρ
ο%͗ંକ͠Ηɾϧρο$͹ฯ࣍υʖνͺϧρο%͹ฯ࣍υʖνͤ͵Κͬ'%Ͳ৏ॽ͘͠
ΗΖɿҲఈ࣎ؔޛ 6(4 ৶ߺͺ /RZ ϪϗϩͶ໯Εɾϧρο  ͳϧρο  ͺ࠸;઀Ε཯͠Η
Ζ͗ɾϧρο $ ͹ฯ࣍υʖνͺ '% Ͳ͍Ζ͹Ͳɾ͞ΗҐ߳ͺϧ΢φΠϱϕͶͺ '% ͗ڛڇ
͠ΗΖɿ
















ϕϩͳυʖνฯ࣍༽͹ 4 ϧροΝ࣍ͯ͗ɾ'26$ ͺ್ͯ͹ 4 ϧρο͗ϨʖχαϠϱત
&75&%5ͶͨΗͩΗંକ͠Ηͱ͏Ζɿιϱη΢ϋʖϔϩ৶ߺ΍ܧ౹࣍ͬ6$($6$(%ɾ
ިޕͶυʖν͹ಣΊड़͢ΝࣰߨͲ͘Ζɿ
ਦ  Ͷ '26$͹ಊࡠΝࣖͤഀܙਦΝىͤɿΉ಼ͥ෨έϫρέ7'(&͹ յ໪͹׈੓Կ
࣎Ͷͺɾ3RUW$ ͹ιϱη΢ϋʖϔϩ৶ߺ 6$($ ͗׈੓Կ͠ΗɾϟϠϨιϩ͹ฯ࣍υʖν͗
4$ ͶಣΊड़͠ΗΖɿ࣏Ͷɾ7'(& ͹  յ໪͹׈੓Կ࣎Ͷͺ 3RUW% ͹ιϱη΢ϋʖϔϩ৶
ߺ 6$(% ͗׈੓Կ͠ΗϟϠϨιϩ͹ฯ࣍υʖν͗ 4% ͶಣΊड़͠ΗΖɿҐ৏͹Γ͑Ͷ఑Ҍ
ͤΖ '26$ ͺଁ෱ͪ͢υʖνΝɾ7'(& ͹׈੓Կ͟ͳͶυʖνड़ྙ 4$ɾ4% Ͷ઀Ε଺͓
ͱॳ࣏ड़ྙͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɿ
Ήͪɾ௪৙͹εϱήϩϛʖφ 65$0 ޴͜͹ιϱηΠϱϕͲͺɾ&%5 ଈͶͺ༲ྖΝ







ਦ   υϣΠϩΠΤφϕρφιϱηΠϱϕյ࿑ਦ



























ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 ͹ؽ೵͹ࣰݳͶ༙ްͲ͍Ζ͞ͳ͗Κ͖Ζɿ͵͕εϝϣϪʖ
εϥϱড়݇ͺ 669&ɾಊࡠबഀ਼ͺ 0+] Ͳ͍Ζɿ

ਦ   εϝϣϪʖεϥϱഀܙਦ

 QP+.0* ϕϫιηͲ͹ࢾࡠͳࣰ଎݃Վ
఑ҌͤΖ٘ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫͳɾ7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩΝ
༽͏ͪॊཔܗ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0 ϜέϫΝಋҲ͹τηφορϕͶࣰૹ͢ɾQP
+.0*ϕϫιηͶͱࢾࡠͪ͢ɿ
ਦ  Ͷࢾࡠͪ͢τηφορϕ͹ορϕࣺਇͳɾͨ ΗͩΗ͹ 65$0Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφ
ϕϫρφਦΝࣖͤɿ٘ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹༲ྖͺ NELW Ͳ͍Εɾ
NELW ͹Ϝέϫ ͖ͯΔߑ੔͠ΗΖɿଲ͢ͱɾॊཔܗ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫ





ਦ   ࢾࡠͪ͢τηφορϕ͹ορϕࣺਇͳϪ΢ΠΤφϕϫρφ

ਦ   ࢾࡠͪٛ͢ࣇυϣΠϩϛʖφ 65$0Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕϫρφ





න  Ͷࢾࡠͪ͢τηφορϕ͹ঀݫΝΉͳΌΖɿ٘ࣇϜϩοϛʖφ 65$0 ԿͶࡏ͢ͱ
͹఑Ҍյ࿑ͶΓΖ໚੷ଁ෾ͺɾϗʖηͳ͵ͮͪεϱήϩϛʖφ 65$0ϜέϫͶଲ͢ͱ 
Ͳ͍ͮͪɿ
ਦ  Ͷɾ٘ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹ 6KPRR ϕϫρφΝࣖͤɿԥ࣢͗
Πέιην΢ϞͲ͍Εɾॐ࣢͗ుݱుѻΝࣖͤɿඬ६ుݱుѻ 9 Ͳ͹Πέιην΢Ϟͺ
઎ͶಊࡠͤΖ3RUW$ ͗ QV Ͳ͍Ζ͹Ͷଲ͢ͱɾ࣏ͶಊࡠͤΖ3RUW% ͗ QV ͳ͵ͮͪɿ
ਦ  Ͷ٘ࣇ 5:υϣΠϩϛʖφ65$0Ϝέϫͳॊཔܗ5:υϣΠϩϛʖφ65$0
Ϝέϫ͹Ϩʖέుླྀ͹ࣰ଎݃Վ͹ർֳΝࣖͤɿޮ ฑ͵ർֳ͹ͪΌ༲ྖͺ NELW ૮౲Ͷ׷ࢋ
͢ͱ͏Ζɿԥ࣢ͺϨʖέుླྀͲ͍Εɾॐ࣢ͺྩ੷૮ଲ਼ౕͲ͍Ζɿ஦ԟ஍͹ Ͳർֳͤ
Ζͳɾॊཔܗ͹ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹Ϩʖέుླྀ͗ X$ Ͳ͍Ζ͹Ͷଲ
͢ͱɾ٘ ࣇ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0ϜέϫͲͺ X$ Ͳ͍Εɾ͹ఁݰΝࣰݳͪ͢ɿ
࣏Ͷਦ  Ͷ٘ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫͳॊཔܗ 5: υϣΠϩϛʖφ
65$0Ϝέϫ͹ಊࡠుྙ͹ࣰ଎݃Վ͹ർֳΝࣖͤɿਦ D͹Ϩʖχಊࡠ͹ಊࡠుྙͺ٘
ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ϝέϫͳॊཔܗ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 ϜέϫͳͲΆ
·ಋͣͳ͵ͮͪɿඬ६ుݱుѻ 9 Ͳͺ X:0+] Ͳ͍ΖɿҲ๏ɾਦ E͹ϧ΢φ
ಊࡠ͹ుྙͲͺɾॊཔܗ 5:υϣΠϩϛʖφ 65$0ϜέϫͶଲ͢ͱ٘ࣇ 5:υϣΠϩϛ
ʖφ 65$0Ϝέϫ͗ ঘ͠͏݃Վͳ͵ͮͪɿ͞ Ηͺ 7υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩΝ༽
͏Ζॊཔܗ͹5:υϣΠϩϛʖφ65$0ϜέϫͶͺϧ΢φυΡηνʖϔ໲ୌ͍͗ΖͪΌɾ
ϧ΢φಊࡠ࣎͹ϭʖχતϏϩη෱Νௗ͚અܯͤΖචགྷ͍͗Ζ͞ͳͶًҾͤΖͳߡ͓ΔΗΖɿ















න   τηφορϕঀݫ












ਦ  ͶգڊͶ൅න͠Ηͪ 5: υΡΠϩϛʖφ 65$0 ͹ϑρφືౕ͹φϪϱχΝࣖ
ͤɿԥ࣢ͺτέόϫζόʖχͲ͍Εɾॐ࣢ͺϑρφືౕͲ͍ΖɿຌহͲ఑ҌͤΖ٘ࣇ 5:








































Ήͪɾ͑͞͏ͮͪժ଀ॴཀྵ༽ϕϫιργ͹ ),)2 ༽  ϛʖφ 65$0͹ಝ௅ͳ͢ͱɾಋҲ
͹Ϗ΢ϕϧ΢ϱ಼Ͳ࢘ΚΗͱ͏ΖͪΌɾϨʖχϛʖφͳϧ΢φϛʖφ͗ୱҲ͹έϫρέͲ
ۨಊ͠ΗΖ͏ΚΑΖεϱήϩέϫρέν΢ϕ͹ ϛʖφ 65$0Ͳ͍Ζ͞ͳ͍͗͝ΔΗΖɿ
୊ হͲफ़΄ͪ௪Εɾϛʖφ 65$0ΝࣰݳͤΖϟϠϨιϩͳ͢ͱͺɾ5:ν΢ϕ͹ 7











ʖχυΡηνʖϔͶΓΖιϩుླྀ͹εϝϣϪʖεϥϱ݃ՎΝਦ  Ͷࣖͤɿ͞ ͹εϝϣϪʖ
εϥϱͲͺϨʖχυΡηνʖϔͶΓͮͱιϩుླྀͺ ఖౕఁԾͤΖ݃Վͳ͵ͮͪɿ











 εϱήϩέϫρέν΢ϕ  ϛʖφ 65$0 Ͷ͕
͜Ζด྽ॴཀྵ
εϱήϩέϫρέν΢ϕ͹  ϛʖφ 5$0 ΝࣰݳͤΖյ࿑घ๑ͳ͢ͱͺҐԾ͹್͍ͯ͗
Ζɿ

 7 υϣΠϩϛʖφ7 ϛʖφ 65$0ιϩΝ༽͏ͪॊཔ ϛʖφ 65$0&RQY
 7 εϱήϩϛʖφ 65$0ιϩΝ༽͏ͪٛࣇ ϛʖφ 65$0&RQY





ͨΗͶଲ͢ͱ &RQY ͺ୊  হͲफ़΄ͪ 7 εϱήϩϛʖφ 65$0Ν༽͏ͱ  γ΢έϩ
஦Ͷ̐յεϱήϩϛʖφ 65$0 Νಊࡠͦ͠  ϛʖφ 65$0 ͹ؽ೵ΝࣰݳͤΖյ࿑घ๑Ͳ
͍Ζɿ࠹ॵͶ 7 εϱήϩϛʖφ 65$0 ͺϨʖχϛʖφଈͳ͢ͱಣΊड़͢ಊࡠΝߨ͏ɾ࣏
Ͷϧ΢φϛʖφଈͳ͢ͱॽ͘ࠒΊಊࡠΝߨ͑ɿϨʖχϛʖφͳϧ΢φϛʖφ͗஠࣏ಊࡠͤ
Ζɿ
















ॊཔ  ϛʖφ 65$0ͲͺϨʖχϛʖφɾϧ΢φϛʖφ͹֦ಊࡠغؔ͗ดߨ͢ͱॴཀྵ͠Η
ͱ͏Ζ͹Ͷଲ͢ɾٛࣇ ϛʖφ 65$0ͲͺΉͥϨʖχϛʖφ͹֦ಊࡠغؔɾ࣏Ͷϧ΢φϛ
ʖφ͹֦ಊࡠغؔ͗஠࣏దͶॴཀྵ͠ΗΖɿ֦ಊࡠغؔ͹ॴཀྵ࣎ؔͺॊཔ ϛʖφ 65$0ͳ
ٛࣇ ϛʖφ 65$0Ͳ౵͢͏ͳͤΖɿϨʖχυΡηνʖϔΝߡྂ͢͵͏৖߻ͺɾٛࣇ ϛ
ʖφ 65$0 ͺॊཔ  ϛʖφ 65$0 ͳർֳ͢ͱ  ഔ͹έϫρέबغ͗චགྷͲ͍Ε߶बഀ਼
ԿͶݸֆ͍͗Ζɿ

ਦ   ֦յ࿑๏ࣞ͹ಊࡠν΢ϝϱήໝࣞਦ






υΡηνʖϔ͹ӪڻΝߡྂͪ͢৖߻͹ॊཔ ϛʖφ 65$0͹ 3KDVH,, ͹غؔͺٛࣇ ϛʖ
φ 65$0͹̐ഔͳ͵Ζɿबഀ਼͹໚ͲͺรΚΔͥॊཔ ϛʖφ 65$0༙͗ཤͲ͍Ζ͗ɾٛ
ࣇ ϛʖφ65$0ͳ͹ࠫͺഔͶཻΉΖɿͨ ΗͶଲ͢ͱΠέιην΢Ϟ3KDVH,3KDVH









ͨ͞ͲɾຌহͲͺ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 Ν༽͏ͯͯɾϨʖχυΡηνʖϔΝյඈͤ










ਦ ͳਦͶ఑Ҍघ๑ͳॊཔϛʖφ65$0ɾٛ ࣇ ϛʖφ65$0ͳ͹ർֳΝࣖͤɿ





















































ਦ   ϒρφતν΢ϞεΥΠϨϱήഀܙਦ







Ў = ௉ܹீெைௌ  × 2
௉ܹ஽ெைௌ
 >  1































఑ҌͤΖϑρφતν΢ϞεΥΠϨϱήյ࿑Νࣰૹͪ͢ :5 ߶ଐ  ϛʖφ 65$0 Ϝέ
ϫΝτηφορϕͶࣰૹ͢ɾQP+.0*ϕϫιηͶͱࢾࡠͪ͢ɿ͵͕ 7υϣΠϩϛʖ
φ 65$0ιϩͺɾϓΟΤϱχϨ͹ඬ६ιϩΝ࢘༽͢ͱ͏Ζɿ
ਦ  Ͷࢾࡠορϕ͹ορϕࣺਇͳ౧ࡎͪ͢߶ଐ  ϛʖφ 65$0 Ϝέϫ͹Ϫ΢ΠΤφϕ
ϫρφΝࣖͤɿϛʖφ 65$0Ϝέϫ͹༲ྖͺ NELW Ͳ͍Εɾͨ Η͗ ݺ౧ࡎ͠Ηͱ͏Ζɿ
૱༲ྖͺ NELW Ͳ͍Ζɿන  Ͷࢾࡠͪ͢τηφορϕ͹ঀݫΝΉͳΌΖɿ
ਦ  Ͷɾࢾࡠͪ͢߶ଐ ϛʖφ 65$0Ϝέϫ͹ 6KPRR ϕϫρφΝࣖͤɿԥ࣢͗Πέ
ιην΢ϞͲ͍Εɾॐ࣢ͺుݱుѻͲ͍Ζɿྚ ৯Ͳύροϱήͪ͢෨෾͗ 3DVV ྘ҮΝࣖ͢ɾ
੼৯͗ )DLO ྘ҮΝࣖͤɿඬ६ుѻ 9 Ͳ͹Πέιην΢Ϟͺ SV Ͳ͍Ζɿ͞Ηͺɾըʓ
͗ QP+.0* ϕϫιηͲ઎Ͷࢾࡠͪ͢ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 ΓΕ  ഔ߶ଐͲ͍
ΖɿΨʖώʖχϧ΢ϔుѻ 9Ͳ͹Πέιην΢Ϟͺ SV Ͳ͍ΖɿΉͪɾबഀ਼Νཚͳ
ͪ࣎͢͹Ծݸಊࡠుѻ͹ݸֆͺ 9 Ͳ͍ͮͪɿ

















ਦ   ࢾࡠͪ͢τηφορϕ͹ορϕࣺਇͳϪ΢ΠΤφϕϫρφ









ਦ   Πέιην΢Ϟ 6KPRR ϕϫρφ


























୊̑হ υΡηνʖϔ໲ୌͶଳ੓͹͍Ζϫώηφ͵ϑρφιϩυδ΢ϱ 7 υϣΠϩϛʖ
φ65$0ιϩ















7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹ϧ΢φυΡηνʖϔ໲ୌΝմ݀ͤΖ৿͢͏յ࿑घ๑Ν఑
Ҍͪ͢ɿ఑ҌͤΖΠέτΡϔϑρφત΢αϧ΢θघ๑ͺɾϧ΢φυΡηνʖϔয়ସͶ͕͜Ζ











ࣇ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0 ͹৿յ࿑๏ࣞΝ఑Ҍͪ͢ɿ͞͹٘ࣇυϣΠϩϛʖφ 65$0
ͺ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0ιϩΝ༽͏ͪॊཔܗ͹ 5: υϣΠϩϛʖφ 65$0ΓΕঘ͠
͵ορϕ໚੷ͳϨʖέుླྀΝࣰݳ͢ɾϛʖφؔͶಋҲέϫρέϓΥʖθΝన༽ͤΖΠϕϨ
ίʖεϥϱͲ༽͏ΔΗΖεϱήϩέϫρέν΢ϕυϣΠϩϛʖφ 65$0 ͹঴໚੷ԿͳఁϨ
ʖέుླྀԿͶ߫ݛͲ͘Ζɿ QP+.0* ϕϫιηΝ༽͏ͱ NELW ༲ྖ͹τηφορϕ















Ґ৏ɾຌ࿨ชͲͺ઎୼ϕϫιηͶ͕͜Ζ 7 υϣΠϩϛʖφ 65$0 ιϩ͹υΡηνʖϔ
໲ୌΝࠂෲ͢ɾ߶੓೵Կ͕Γ;߶৶བ੓ԿΝਦΖགྷોٗढ़Ͷͯ͏ͱىफ़ͪ͢ɿ͞ ΗΔ͹ٗढ़

















ݜڂՌ वీ९Ҳگद ਄ࢃਜ਼߀०گद ઔߒ݊०گदͶ޲͚͕ླਅ͢৏͝Ήͤɿ
Ήͪɾຌݜڂ֋൅͹ਲ਼ߨͶ͍ͪΕɾश࢟ࠛ઀͵͟گࣖͳ͟佅ᎬΝࣂͮͪϩϋγηΦϪέφϫ
ωέηהࣞճऀ΢ϱξηφϨΠϩλϨϣʖεϥϱࣆۂຌ෨ڠ௪ٗढ़֋൅୊Ҳ౹ׇ෨ ౹ׇ




౹ׇ෨અܯخ൭ٗढ़֋൅୊Ҳ෨୊ࢀ՟ ՟ௗ ీ஦৶್ࢱɾಋ ᤷ಼੥ദ࢞ɾಋ ਁຌ܈෋
ദ࢞ɾಋ ᖔీཇฑࢱɾಋ ྒྷీ༦ଢࢱɾಋ ୊Ҳ՟ ௫ຌ߃ਜ਼ദ࢞ɾಋ ୊࢝՟ ԥࢃՄ
޾ࢱɾಋ ΨʖφϠʖτΡϔλϨϣʖεϥϱࣆۂຌ෨ऄࡎ֋൅౹ׇ෨τηφ΢ϱτήٗढ़
෨τηφϕϧρφϓΧʖϞٗढ़୊࢝՟ ీ஦ߔ࢚ࢱɾಋ ీ஦ඔنࢱɾಋ ⁍ڰྒྷधࢱɾݫ
ϩϋγηΦϪέφϫωέηהࣞճऀ ౽ݬӵ߄ദ࢞ɾಋ ٸ੤ಠ࢛ࢱɾಋ ໨ݬ༦್ദ࢞ɾ
ಋ ༆ୖҲਜ਼ࢱͶৼΓΕ״ः͏ͪ͢Ήͤɿ












. 0DHNDZD . 6KLED . 1LL  QP 'XDOSRUW DQG 7ZRSRUW 65$0V IRU





GHJ& RSHUDWLRQ IRU HPEHGGHG IODVK0&8 ,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP RQ4XDOLW\
(OHFWURQLF'HVLJQ,64(''LJHVWRI7HFKQLFDO3DSHUV0DUSS
>@ <<RNR\DPD<,VKLL7,QDGD.7DQDND07DQDND<7VXMLKDVKL.1LL$FRVW
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